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        ديباجة
                                                         القــرآن الكــريم هدايــة للعــالمين، وأفضــل الصــﻼة وأتــمﱡ الســﻼم علــى ســيدنا محمــد خــاتم               الحمــد ĺ الــذي أنــزل 
                                                                  النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
                                                     من أسـمى الغايـات التـي يتنـافس فيهـا المتنافسـون، وهـو مـن أسـمى اﻷهـداف                       وبعد... فإن القرآن الكريم هو 
     المغـنم    خر و ذﱡ   الـ                                                                      التي يستبقها المتسابقون، وهو رأسمال مـال المـؤمنين الموحـدين فـي هـذه الحيـاة الـدنيا، وهـو 
   .                                           في الحياة اﻷخرى، هو النور للسالكين، والضياء للسائرين
                 وجهـوَد اﻷبـرار، وطاقـات                    كلﱠه، وُيْمَنَح نـوَر اﻷبصـاِر،                          هذه صفاته لحريﱞ أن ُيوَلى اﻻهتمام َ  ا   عظيم ً  ا ٕ    وٕان كتاب ً
                                                          أن تـــرى أبنـــاء المســـلمين يتســابقون فـــي حفظـــه، وتجويـــده، وتفســـيره، ومعرفـــة غريبـــه  ا        فلـــيس كثيـــر ً       اﻷخيـــاِر. 
      غيٍث.      وقطرٌة من       من َبْحٍر،     نقطة ٌ                     ومعانيه؛ بل ذلك ُقلﱞ من ُكْثٍر، و 
                  ﻷولئك المنزلة العظيمة   ا    فهنيئ ً          لﻸجر والثواب.   ا                                          وĺ َدرﱡ أناٍس بذلوا الغالَي والنفيس؛ خدمًة لهذا الكتاب؛ طلب ً
  مـن   ا                   ا ومـنهم، وأن يجعلنـا جميًعـ نﱠـ                                                 بوﱠؤوها، والدرجة الرفيعة التي حازوها، نسأل ﷲ العظـيم أن يتقبـل م     التي ت
   .ه ُت ُ                                 أهل هذا الكتاب العظيم، الذين هم أهل ﷲ وخاصﱠ 
              والغايـة فـي ذلـك كلـه          طرائـق قـدًدا،     شـتﱠى، و  ا ر ًو َ                                         ولقـد اتخـذت خدمـة المسـلمين للقـرآن الكـريم عبـر اﻷجيـال ُصـ
               أن يكــون هــؤﻻء العبــاد                                                   ، والهــدف المتنــافس عليــه هــو عــين الهــدف؛ الفــوز بنيــل رضــا ﷲ وطاعتــه، و     واحــدة
   . [ ٩       ]الحجر:  ﴾ِإنﱠا َنْحُن َنزﱠْلَنا الذِّ ْكَر َوإِنﱠا َلُه َلَحاِفُظون َ﴿                      ممن يحفظ ﷲ تعالى بهم كتابه:   ا   جميع ً
                             مــا نــراه فــي هـذه اﻷيــام مــن إنشـاء ملتقيــات            أسـماها وأرقاهــا و                        صـور حفــظ القــرآن فــي هــذا الزمــان      ومــن أجــل ِّ
      ، فِنْعَمــت ِ     تفســيرهو                   وتحبيــره، وفهــم معانيــه                                             ومنتــديات فــي الجامعــات؛ مــن أجــل حفــظ القــرآن الكــريم وتجويــده
                             رب العرش الكريم أن يكرمهم بواسـع كرمـه،   ،                                وأكرم بكلِّ من يكرمون القرآن، نسأل ﷲ العظيم          الظاهرة هذه، 
   .ا  رار ً                يرسل الخير عليهم مد  وأن 
                                ملتقــى تحفــيظ القــرآن الكــريم بجامعــة النجــاح   ا                                   ومــن هــذه الضــروح الشــامخة، زادهــا ﷲ رفعــًة وعــزﱠًة وشــموخ ً
       قـــى فـــي ُســـلﱠم ت                   ق الكثيـــر مـــن الغايـــات، وار   قﱠـــ                                ، وهـــو ملتقـــى فِتـــيﱞ ، َنَشـــأ منـــذ بضـــع ســـنوات، ولكنـــه ح َ       الوطنيـــة
  ا                       ســحائب المكرمــات؛ فلقــد دأب هــذ      عل ــيهم                                            المكرمــات، أثــاب ﷲ القــائمين عليــه أعلــى الــدرجات، وأغــدق ﷲ
                بل الخدمــة، وﻻ زال هــذا                            علــى خدمــة القــرآن بمــا يتيسﱠ ــر مــن ســائر ســ -          بــإذن ﷲ تعــالى-              الملتقــى المبــارك 
                                             عقـــد حلقــات الحفــظ والتجويـــد والتــدبر والتفكــر فـــي كتــاب ﷲ تعـــالى،                           دأبهــم؛ فكــان مـــن جهــودهم المباركــة 
                  جديـٍد مـن مظـاهر عنـايتهم  ر ٍ                             المسـابقات، وهـا نحـن اليـوم نقـف مـع مظهـ                         باﻹضافة إلـى عقـد المسـابقات تلـو 
                           واقع تحفيظ القـرآن الكـريم فـي فلسـطين  »                                               بكتاب ﷲ تعالى؛ وهو عقد هذا المؤتمر العلمي الرائد، الموسـوم 
                                                      فكــان مــن الخيــر كــلِّ الخيــر إن شــاء ﷲ تعــالى أن نشــارك إخواننــا وأحبابنــا فــي هــذا  .  «             "آمــال وتطلعــات"
       التنـافس  »                                                    فـي المحـور السـادس مـن محـاور هـذا المـؤتمر المبـارك بـإذن ﷲ، عنونُتهـا:             مر بورقـة بحثيـٍة      المؤت
    «.                           وآثاره في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه
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                 
                                       من أهم اﻷسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع:
                         م بعامﱠ ــة، وفــي ملتقــى القــرآن الكــريم                                              الرغبــة فــي إفــادة المشــرفين والقــائمين علــى تحفــيظ القــرآن الكــري  . ١
                          بجامعة النجاح الوطنية بخاصﱠ ة.
                                                           عدم إعطاء موضوع التنافس في حفظ القرآن الكريم اﻷهمية الﻼئقة به في الغالب.  . ٢
                                                              وجود بعض الظواهر السلبية فيما يتعلق بالتنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.  . ٣
           
                      من خﻼل عدة نقاط؛ أيرزها:                    تظهر أهمية موضوع الدراسة 
                                                                   كــون التنــافس فــي حفــظ القــرآن الكــريم وتحفيظــه ركيــزة أساســية، لــدى الحــافظين والمحفظــين للقــرآن   . ١
        الكريم.
                           ٕ              له آثار إما إيجابيﱠة فُتْجَتلب، وٕاما سلبيﱠة فُتْجَتَنب.  ا   دقيق ً  ا                   كون موضوع التنافس موضوع ً  . ٢
                                                 ﻻ غنــى عنــه فــي تحقيــق نتــائج متقدمــة علــى صــعيد مســابقات القــرآن الكــريم      س عــامًﻼ  ف        كــون التنــا  . ٣
                  المحلية والعالمية.
          
                                            تهدذف هذه الدراسة على تحقيق عدٍد من أهداف، من أبرزها:
   . ا                                                              بيان أشكال التنافس وأنماطه وجوانبه، وبيان من كان منه إيجابيĎا، وما كان منه سلبي ً  . ١
                            ن جوانب التنافس، وما له وما عليه.               ذكر مميزات كل جانب م  . ٢
                                                    بيان اﻵثار التي تترتب على التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.  . ٣
            
                    سة على المناهج اﻵتية:ا           قامت هذه الدر 
                                                                المـــنهج اﻻســـتقرائي؛ وذلـــك مـــن خـــﻼل اســـتقراء أشـــكال التنـــافس وأنماطـــه وجوانبـــه، ومـــا كـــان منـــه   . ١
        سلبيĎا.                 إيجابًيا، وما كان منه 
                                                                      المنهج الوصفي؛ وذلك بشرح النقاط التي ُتُوصِّ َل إليها من خﻼل المنهج اﻻستقرائي وتوضيحها.  . ٢
                                                                            المنهج اﻻستنباطي؛ وذلك باستنباط الحلول الناجعة لبعض المشكﻼت المتعلقة بموضوع التنافس.  . ٣
          
                               وتحفيظـه، وبعـض الجوانـب المتعلقـة بـذلك؛                                            هذه الدراسـة محـدودة بموضـوع التنـافس فـي حفـظ القـرآن الكـريم 
                                       كالتجويد، والقراءات، والوقف واﻻبتداء، ونحوها.
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              
                                   موضــوع التنــافس فــي حفــظ القــرآن الكــريم وتحفيظــه    َأصﱠ ــَلْت  ة ٍ        علــى أيِّ دراســ                    بعــد البحــث والتحــرِّي لــم أعثــر 
   .          تأصيًﻼ علميĎا
        
                          وخاتمة، وذلك على النحو اﻵتي:  ،          وثﻼثة مباحث  ،                  جاء هذا البحث في مقدمة
                                 المقدمة، وفيها استعراض أدبيات البحث.
   .             تعريفات وتأصيل           المبحث اﻷول: 
                                            التنافس في حفظ القرآن الكريم، أنماٌط وأشكاٌل وميادين.             المبحث الثاني: 
   .                                             آثار التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه، آماٌل وتطلعات ٌ             المبحث الثالث: 
  
                                           وَﷲ تعالى أسأل التوفيق والسداد، ومنه العون والرشاد.
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  تﺄﺻيﻞو تعريفات: ﺒﺤﺚ اﻷولاﳌ
قبل الدخول إلى التفصيﻼت المتعلقة بموضوع التنافس يلزم ذكر التعريفات الرئيسة المتعلقة بموضوع 
  الدراسة، مع ذكر التأصيل الشرعي لموضوع التنافس.
  المطالب اﻵتية: رويأتي ذلك عب
                             
  تها.                                               ﱠأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس، وأصله من النفس؛ لعز 
ا  َ ُ َ                ُ     ً           ًون ف س  )بضم الفاء( الشيء  نفاسة ؛ أي: صار نفيس  
        ً    ً   ً   ُ       ؛ أي: رفيع ا شريف ا كريم ا ي تنافس فيه(١)
  .(٢)
وة نفسهواحد من المتبارزين ق   ﱡكل  َز  ِر  ْب     ُأن ي   َ ﱠ  َ ُ ُ و الت ن اف س  : 
  . (٣)
                  ِ ﱠ ُ   ﱠ  ْ َ              وأصل معنى المنافسة: ش  د ة  الر غ  ب ة على وجه المباراة
  . (٤)
          ِ ٍ                       ﱞ         ِّ  ٌ    ليس بمعز ل  عن التعريف اللغوي؛ بل هو مبني  عليه، متفر  ع  عنه.               ﱡوالتعريف اﻻصطﻼحي  
، واللحوق بهم، من غير إدخال ضرر باﻷفاضلمجاهدة النفس للتشبه بأنه:  ا     ُ ِّ             ًوقد ع ر  ف التنافس اصطﻼح  
  .(٥)غيره على
ويتلخص من التعريفات السابقة أن المنافسة إنما تكون فيما يحقق الخير للطرفين المتنافسين، أو اﻷطراف 
           ٍ     ٍ      ٍ  َ ْ  ٍ                  مباراة في شيء  نفيس  ذي قيمة  وق د ر  . وأما إذا كانت المباراة      ﱠ   ُ ُ       ﱡ    هو الت ناف س  اﻹيجابي ؛ ﻷنه. وهذا (٦)المتنافسة
ك             ً                      فﻼ تسمى منافسة  إﻻ على سبيل المجاز والتوسع؛ و         ٍ    ٍّ                 في جانب  سلبي   ؛ كإلحاق اﻷذى بالغير
َ أ ن ب  َِ ذ ل 
     َ       َ  َِ  َ  َ َ   دون ص  احبه، و ذ ل ك  س  ب ب من على المتنافس فيه   ِ  ْ ِ  َ   َ ْ  َ ََ اﻻ  ن ف ر اد و ال غ ل ب ة على  المتنافسين     َ  ِ   ِ َكل و اح  د م ن       َيحرص  
والمشاحنات َ   َ   ْ  َ  َ  َ أ سب اب ال ع د او ة
   .(٧)
أن     ُ           ْ  َ       لشخص  تمني زوال النع م ة عن غيره و ؛ وهو أن يتمنى ا«الحسد»وهو بهذا المعنى قريب من معنى 
 َ     َ ُت كون ل ه  
  .(٨)
                                           
   .   ٨٩٣ /  ٤                   اﻹبانة في اللغة العربية  ( ١ )
   .٤٥٢. شرح الفصيح ص: ١٦٤/ ٥. مقاييس اللغة ٩٧٨مجمل اللغة ص: ( ٢)
  .   ١٦٤ /  ٥           مقاييس اللغة  ( ٣ )
   .   ٨٣٢ /  ٦         لسان العرب   .   ٢٩٢ /  ٢          أساس البﻼغة   .   ٥٨٩ /  ٣      الصحاح   .  ١٣ /  ٢                غريب الحديث للخطابي  ( ٤ )
  .   ٦١٣                        التوقيف على مهمات التعاريف ص:   .   ٥٠٢ /  ٤           . عمدة الحفاظ    ٨١٨           ( المفردات ص: ٥ )
   .   ٢٧٦         الكليات ص:  ( ٦ )
   .   ٩٤٣                      تفسير غريب ما في الصحيحين ص:      ينظر:   (٧ )
   .   ٤٣٤                      تفسير غريب ما في الصحيحين ص:      ينظر:   (٨ )
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  وفيه فرعان:
                              
ِمْسٌك َوِفي  ِختَاُمه ُ﴿قوله تعالى:  فيالقرآن الكريم؛      ٍ    ٍ  في آية  واحدة  من  ين اثنينموضعالتنافس في  لفظورد 
   .[٦٢]المطففين:  ﴾َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسون َ
  وتتلخص أقوال المفسرين في معنى هذه اﻵية الكريمة في اﻵتي:
                                            ﱠ                مأخوذ من الرغبة؛ فيكون معنى اﻵية: في مثل ذلك فليرغب الر اغبون بالمبادرة إلى  التنافس أن 
 .(١)       ﱠ   طاعة ﷲ عز  وجل
                              ﱠ  ﱡ   ٍ  ُ ِْ  ُ  ُ    َ                    المغاﻻة في الشيء المتنافس فيه؛ فكأن  كل  واحد  ي ت ب ع ه  نفس  ه؛ فكأن نفسيهما تتباريان أن معناه  
 . (٢)فيه
       ٌ                        ِّ         ِّ                   ﱡ  ﱞ       أنه مأخوذ  من الشيء النفيس؛ فكأن هذا يعظ   مه وذاك يعظ   مه، ويستبقان إليه، ويجد  كل  منهما في  
  .(٣)طلبه
                     ﱡ               نعيم اﻷخروي، وأنه هو الحري  والخليق بأن يتنافس                           ِّ              وهذه المعاني كلها تلتقي في الجد   والمثابرة في طلب ال
  .(٤)فيه، وأما ما سواه من النعيم فﻼ يستحق أن يتنافس فيه
        ٌ    ٌ    بأنه أمر  عظيم  سامي  ا     ً؛ إيذان  «ذلك»ومن لطائف هذه اﻵية الكريمة التعبير باسم اﻹشارة الذي هو للبعيد 
؛ (٦)            ِّفي التحريض والحث           ٌمستعملة  ؛ فإنهاتنافس﴾﴿فليﻼم اﻷمر في وكذا التعبير ب. (٥)الرتبة والمنزلة
  عليه.  ا       ﱠ ًفيه، محر ض   ا  ﱠ ًمرغ ب   ا                          ًفيكون اﻻستباق في أمور اﻵخرة أمر  
                                                            ﱡ              والتنافس في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتجويده مما يندرج تحت التنافس الذي تحث  اﻵية الكريمة عليه 
                          ُ         بها إلى ﷲ تعالى. وهو من أعظم ما ت نال به درجات  ُب   ﱠر َق  َت             ُالقربات التي ي   ِّل   َج   ِّ             َر  ض عليه؛ إذ هو من أ  َ ُ َو  ت ح  
                     ِّوهو من التنافس اﻹيجابي    اﻵخرة.
  .      ِالمحمود 
                                 
                          ﱠ ٍ    ٍ       ورد التنافس في عدة أحاديث نبوي ة  شريفة ، ومنها: 
 ِّ   َ ِﱠ  َ  َ  َ   ُ  َ  َْ  ُ ْ َ  ْ  ُ  ْ  ِ ُ   َ  ْ ِ    َ َ  ِ  ْ َ  َ   ُ  َ  َْ  ُ ْ َ  ْن  ي و اǙ   م ا أ خ اف  ع ل ي ك م  أ ن  ت ش  ر ك وا ب ع د ي، و  ل ك ن  أ خ اف  ع  ل ي ك م  أ ن  َِٕو ا  »قوله صلى ﷲ عليه وسلم:  
                                           
   .   ٨٢١ /  ٩                إرشاد العقل السليم   .  ٣٩ /   ١٣           مفاتيح الغيب   .   ٣٢٧ /  ٤      الكشاف   .    ٤٨١١              الوجيز للواحدي ص:  ( ١ )
   .   ٣٥٤ /  ٥                                           تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ينظر:   (٢ )
   .   ٣٥٤ /  ٥            المحرر الوجيز   .   ٩٩٢ /   ٤٢          جامع البيان      ينظر:   (٣ )
  .  ٣٩ /   ١٣            مفاتيح الغيب     ينظر:   (٤ )
   .   ٩٢٣ /   ١٢        نظم الدرر      ينظر:   (٥ )
  .   ٧٠٢ /   ٠٣             التحرير والتنوير  ( ٦ )
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«  َ َ َ  ُ   ِ   َت ن اف س  وا ف يه ا
ترتيب اﻹهﻼك على المنافسة: "ﻷن  ا    ًموضح   - رحمه ﷲ تعالى-. قال ابن حجر (١)
           ٌ                                                                 المال مرغوب  فيه، فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى 
                                  ِّ                        . وكما هو ظاهر فإن هذا هو من التنافس السلبي   المذموم، ولذا جاء النهي عنه، (٢)الهﻼك"
  والترهيب منه.
 ِﱠ  ُ ْ  َ  ﱠ ﱠ   َِ ﱠ   ﱠ ﱠ َ  ْ َ  ُ  ْ  َ ِ   ِ   َ َ  َ  َ ﱠ  ُ    َ َإ ي اك م  و الظ ن  ، ف إ ن  الظ ن  أ ك ذ ب  ال ح  د  يث  ، و ﻻ  ت ح س س  وا، و ﻻ  »قوله صلى ﷲ عليه وسلم: ومنها  
« َ  َ ﱠ  ُ    َ َ  َ َ َ  ُ    َ َ  َ  َ   َ ُ    َ َ  َ َ  َ  ُ    َ َ  َ  َ َ  ُ    َ ُ  ُ   ِ  َ َ  ِ  ِ  ْ  َ  ًت ج س س  وا، و ﻻ  ت ن اف س  وا، و ﻻ  ت ح اس  د وا، و ﻻ  ت ب اغ ض  وا، و ﻻ  ت د اب ر  وا، و ك ون وا ع  ب اد  ﷲ  إ خ  و ان ا
. والتنافس (٣)
                ِّ                         ن التنافس السلبي   المذموم الذي يجب اﻻبتعاد عنه.م ا                       ًالمذكور في هذا الحديث هو أيض  
 َ  َ َ ُ َ  َْ َ  ُ ْ  ِ ﱠ  ِ    ْ َ َْ  ِ   َ ُ  ٌ َ  ْ  َ ُ  ُ  َ ﱠ  َ  َ ﱠﻻ  ت ن اف س  ب ي ن ك م  إ ﻻ  ف ي اث ن ت ي ن  : ر ج ل  أ ع ط اه  ﷲ  ع ز  و ج ل  »قوله صلى ﷲ عليه وسلم: ومنها  
  ِ   ََ ُ   ُ  َ ُ  ٌ   َ  ْ َ ﱠ  َ  َ  َ َ  َ  ْ  َ ِ يه ، ف ي ق ول  ر ج ل : ل و  أ ن  ﷲ  ت ع ال ى أ ع ط ان ي   ْ ُْ   َ   َ  ُ  َ  َ ُ  ُ  ِ  ِ   َ  َ   ﱠ ْ  ِ َ   َ  َ  ﱠ  َ  ِ   َ َ ﱠ ِ  ُ  َ  ِال ق ر آن  ، ف ه و  ي ق وم  ب ه  آن اء  الل ي ل  و آن اء  الن ه ار  ، و  ي ت ب ع  م ا ف  
   ََ ُ   ُ، ف ي ق ول   ِ ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   ُ َ  ً   َ  َُ  َ  ِ ِ  َ  َ   َ ُ  ُ  ِ  ِ   َ  َ ُ  ٌ َ  ْ  َ ُ  ُ  َ  ً   َ  ُ  َ  ُْ ِ  ُ  َ  ََ  َ ﱠ ُم ث ل  م ا أ ع ط ى ف ﻼ  ن ا، ف أ ق وم  ب ه  ك م ا ي ق وم  ب ه ، و ر ج ل  أ ع ط اه  ﷲ  م اﻻ  ، ف ه و  ي ن ف ق  و  ي ت ص  د ق  
«  ً  َ  ََ  َ ﱠ  َ  ِ ِن ا ف أ ت ص  د ق  ب ه   َ ُ  ٌ   َ  ْ َ ﱠ  َ َ  ْ  َ ِ   ِ ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   ُ َر ج ل : ل و  أ ن  ﷲ  أ ع ط ان ي م ث ل  م ا أ ع ط ى ف ﻼ  
. ومعنى هذا الحديث أن التنافس (٤)
المقتضي لجلب اﻷمور الدنيوية، والمفضي إلى التحاسد والتقاطع والتدابر كله مذموم، وهو من 
               ِّ التنافس السلبي   . 
       ﱠ               ْ  اﻹيجابي  إنما يكون في حالتي ن،    ﱠ                                    َصو ب صلى ﷲ عليه وسلم المفاهيم للناس بأن التنافس  قد و 
                      ُ                                      ولى منهما هي في صميم ما نحن  بصدده في هذا البحث؛ وهي التنافس في قراءة القرآن، واﻷ
                             ٌ                                     والصﻼة به في الليل والنهار؛ فهذه خصلة  من خير الخصال، وهي التي ينبغي أن يتسابق الناس 
  فيها.
   
                                           
         ، الحديث رقم                         َباُب الِجْزَيِة َوالُمَواَدَعِة َمَع أَْهِل الَحْرب ِ                                            أخرجه البخاريﱡ في عدة مواضع من صحيحه، منها: كتاب الجزية،   (١ )
    (.    ١٦٩٢         الحديث رقم )  ،               كتاب الزهد والرقائق                      (. وأخرجه مسلم في صحيحه: أول     ٨٥١٣ )
   .   ٥٤٢ /   ١١               فتح الباري ﻻبن حجر  ( ٢ )
 ،                                         بــاب تحــريم الظــن، والتجسـس، والتنــافس، والتنــاجش ونحوهــا ،                  كتــاب اْلِبــرِّ َوالصِّ ــَلِة َواْﻵَداب ِ                 أخرجــه مســلم فــي صــحيحه:  ( ٣ )
    (.     ٣٦٥٢         الحديث رقم )
  (.    ٥٢١           ، الحــديث رقــم )  ٣٩ /  ١      الصـغير            (. والطبرانـي فــي      ٦٦٩٦١           ، الحــديث رقــم )   ٧٦١ /   ٨٢                أخرجـه أحمــد فـي مســنده   (٤ )
 َﻻ  »                                     (. وصــححه ووافقــه الــذهبيﱡ . وأصــله فــي الصــحيحين بلفــظ     ٩٣١٣           ، الحــديث رقــم )   ٦١٣ /  ٢                والحــاكم فــي المســتدرك 
          ، الحـــديث رق ـــم     الُق ـــْرآن ِ             َب ـــاُب اْغِتَب ـــاِط َصـــاِحب ِ ،              ِكَت ـــاُب َفَضـــاِئِل الُق ـــْرآن ِ                 ينظـــر: صـــحيح البخـــاري:   «.             َحَســـَد ِإﻻﱠ ِف ـــي اْثَنَت ـــْين ِ
                                    بــاب فضــل مــن يقــوم ب ــالقرآن، ويعلمــه، وفضــل مــن تعل ــم  ،                      كتــاب صــﻼة المســافرين وقصــرها           (. صــحيح مســلم:     ٦٢٠٥ )
    (.    ٥١٨          ، الحديث رقم )                            حكمة من فقه، أو غيره فعمل بها وعلمها
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 الﺜاﻧﻲاﳌﺒﺤﺚ 
ٌ
 وﺃﺷكال
ٌ
  .ياﺩيﻦوم : التنافس ﰲ حفظ القرآن الكريم، ﺃﳕاﻁ
   ً            ً        ٌ        عدة ، ومظاهر كثيرة ، وهذا عرض  ﻷبرزها من  يادينوم     ًأشكاﻻ  و  ا     ًأنماط  يتخذ التنافس في حفظ القرآن الكريم 
  خﻼل المطالب اﻵتية:
                                    
  :     ُأساليب        ٌ أشكال  و هذا التنافس له عدة و 
  : أو الذاتي ّ أسلوب التنافس الفردي ّ: أوًﻻ 
            ٍ    ٍ      ، أو يصدر عن جهة  واحدة ، دون أن                     ٍ   ٍ                ٌالتنافس الذي يصدر عن فرد  واحد  دون أن يكون له مقابل  وهو 
  .            ٌيكون لها مقابل  
 ذاتي   أن ينشأ  ومن صوره:
                  ِّ                  المنافسة؛ بمعنى الجد   والنشاط واﻻجتهاد في حفظ     ُمبدأ       ِالقرآن          ِعند حافظ       ٍ    ٍّبشكل 
بق معه في هذه                 ٌ       وي. فليس أمامه طرف  آخر يتسااﻷجر اﻷخر                                َالقرآن الكريم وتﻼوته وتجويده؛ ابتغاء  
  الغاية.
يكون إلﺦ؛  تحفيظ القرآن الكريم، والملتقيات والمنتديات الجامعية...  ِور  ُد  مثل وكذا يقال في المؤسسات؛ 
  لها.  ٌ     ٌف  منافس   َر     َها ط  م             ﱡ                                             تنافسها الفردي  بأن تنشط في المجاﻻت القرآنية المختلفة من غير أن يكون أما
  :هافضلوأ ساليباﻷأحسن المنافسة ﻫو من  ساليبمن أ سلوبوﻫذا اﻷ
  ة.ﱠي         ٌ       ٍ   ﱠ  ٍ                ٍ    ﻷنه صادر  عن قناعة  تام ة ؛ وليس نتيجة مؤثرات  خارج 
 أنماط التنافس تتوقف حينما يتوقف المؤثر فيها.      ﱠ ً        استمراري ة ؛ إذ إن بعض      َ ْ  َ ُ   ُﻷنه أ د و  م  وأكثر   
                           ٍويستطيع صاحبه أن ينطلق فيه بآفاق        ٍ    ٍّ بدافع  ذاتي   ،  َأ َش  َن     ْقد   وفه        ٌ               ﻷنه قابل  للتطوير والتحسين؛  
   لتغذية الراجعة، وتراكم المعرفة.ل               ًمما قبلها؛ نتيجة            ُهي أرقى وأحسن  ،     ٍجديدة  
    ﱠ         من كمي ة الحفظ، أو  ؛     ٍ  ﱠ إطار  معي نوتلزمه ب   ِّ  تقي  ده              ٍ      ٍ     َ؛ فهو غير محدود  بأنظمة  ولوائح  ا        ُ   ًﻷنه أوسع  آفاق   
                                 ٌ     ٌ على العكس من ذلك؛ جميع اﻵفاق أمامه رحبة  فسيحة . بل؛ ها   ُحفظ   ُاد   َر             ُالمواضع التي ي  
       ً             إخﻼص  ا ĺ رب العالمين.   ِّ    ٍ    ُكل   شيء ، أكثر     ِّ    ٍ    َكل   شيء ، وبعد         َﻷنه قبل   
  
  وقد يكون لهذا اﻷسلوب بعض السلبيات، ومن أبرزﻫا:
              ﱠ                 التنافس الجماعي  يكون فيه صقل الخبرات،     ﱠ  وﻻ شك  أن ارات من اﻵخرين؛ هعدم اكتساب الم 
                                 ِّ                      ِّ       واكتساب المهارات، وهذا يختصر الطريق، ويسه  ل مهمة الحفظ والتحفيظ. ويوف  ر الجهود 
  واﻷوقات.
            ٍ                    ً                  تتفاوت من شخص  إلى آخر؛ فقد يكون أخطاء  في شكل الكلمات )اللحن               َالوقوع في أخطاء   
ة                                     ﱠبه المعاني، وقد يستمر الخطأ منها لدى الفرد عد  يتغير      ّ                     الجلي (، وهذه اﻷخطاء قد يكون مما 
مع مرور الوقت، ويصبح من المألوفات لديه. وقد يكون الخطأ في أحكام              ﱠ سنوات؛ ﻷنه يتجذ ر
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                                                                       ٍالتجويد، أو الوقف واﻻبتداء؛ بحيث يتوعد الفرد الذي يحفظ القرآن الكريم على كيفية غير سليمة  
  ﱠ تنب ه     ٍ                     ﱠ                                 لحكم  من أحكام التجويد، أو يتعو د على الوقوف في مكان ﻻ يصح الوقف عليه، وﻻ ي
              ِّ   لعدم وجود من يصو   به.ﻷخطائه؛ 
    ﱡ                                ِّ     ِّ                  تسل ل السآمة والملل إلى الفرد؛ لعدم وجود محف  ر ومشج  ع على حفظ القرآن الكريم. 
؛ وأن                              ٍ      ِّ     ِّ  ٍ     ؛ وذلك بدافع من الغرور أنه ليس بحاجة  إلى مدر  س وموج  ه  يوجهها                 ًاﻻعتداد بالنفس أحيان   
  حفظ القرآن الكريم وتجوده ليس بحاجة إلى هيئات ومؤسسات وملتقيات ومنتديات. 
  
قتصار عليه وحده؛ بل والتخلص من سلبياته هو عدم اﻻ ،جابيات هذا اﻷسلوبي    ﱡ            والحل  اﻷمثل ﻻكتساب إ
م، أو المؤسسة التي      ُ                 الفرد  الذي يحفظ القرآن الكري    ُعمل  بالجمع بينه وبين غيره من اﻷساليب اﻵتية؛ بحيث ي
                             ِّ     ، على المواءمة بين التنافس الفردي   وغيره.تعمل على تحفيظ القرآن الكريم
  
  : أو المقارن التنافس الزوجي ّأسلوب ثانًيا: 
أو عن مؤسستين من المؤسسات؛ ، من اﻷفراد فريقينعن وهو التنافس الذي يصدر عن فردين، أو يصدر 
في حفظ القرآن الكريم أو اﻷمور المتصلة بذلك؛ ،   ٍّتحد    وأ      ٌمبارزة   وأ     ٌمباراة  أو       ٌمقارنة      ُ          بحيث  يكون بينهما 
  كالتجويد وغيره.
               ٌ     ٍ                                     ً                     وهذا اﻷسلوب منشر  بكثرة  على مستوى اﻷفراد أو الهيئات والمؤسسات؛ فكثير ا ما يقع التنافس بين شقيقين 
  أو غير ذلك. ،عات   ً                                                مثﻼ  ، أو صديقين، أو فريقين في مدرسة من المدارس، أو جامعة من الجام
  ومن مميزات ﻫذا اﻷسلوب:
أن وجود ؛ فﻼ يخفى أو المؤسستين ،      ُ                                        إذكاء  روح التنافس بين الفردين المتنافسين، أو الفريقين 
في إحراز السبق  ا      ٍ                                                  ًمنافس  أمام من يحفظ القرآن الكريم يدفعه إلى النشاط ومضاعفة الجهد؛ طمع  
 عليه. وكذا المؤسسات القائمة على تحفيظ القرآن الكريم.
                     ٍ كما سبق توضيحه قبل أسطر  .اﻹفادة من الخبرات والتجارب الموجودة لدى الطرف اﻵخر؛  
    ِّ      إن أي   خطأ يقع تجنب الوقوع في اﻷخطاء المختلفة التي سبق توضيحها في اﻷسلوب السابق؛ إذ  
                                ﱡ    ٍ            ن الطرف اﻵخر له بالمرصاد، ولذا سيحرص كل  طرف  على تدقيق حفظه فيه أحد الطرفين سيكو 
        ِّ   ٍ            ؛ خشية أي   نقد  من الطرف اﻵخر.وتجويده
  
     ُ                   بعض  السلبيات، ومن أبرزﻫا: ا                    ًوقد يكون لهذا اﻷسلوب أيض  
                                                     ﱡتمليها عليهم الهيئة أو المؤسسة المشرفة على عملية التحفيظ، مما يحد    ﱡ                 تقي د اﻷفراد باﻷنظمة التي  
                        ِّ     ٌوفي بعض اﻷحيان يكون لهذا الحد   آثار  من قدرات اﻷفراد الحافظين لكتاب ﷲ تعالى.  ا    ًأحيان  
    ﱠ  Ď                       ﱠ                                سلبي ة جد ا على انطﻼق آفاق اﻹبداع والتمي ز في حفظ القرآن الكريم والجوانب المتصلة به.
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                 ٕ    في حفظ القرآن الكريم وا  تقان             ِّلهدف الحقيقي   اعن  والذهوللذاته،  ا    ًمقصود   ا  ًهدف          ُالتنافس  أن يكون  
، هذا بكثرة على مستوى اﻷفراد والهيئات والمؤسسات حدوثقع يشهد باوالو  العلوم المتصلة به.
               ﱡ َ     ﱡ  َ                               بشكل يستدعي التنب ه  والتيق ظ  إلى هذا الخطر، وتطويقه قبل أن يستشري.
    ﱠ         ما تقد م في اﻷسلوب      ﱡ                                                 ُوالحل  اﻷمثل ﻻكتساب إيجابيات هذا اﻷسلوب، والتخلص من سلبياته هو عين  
                                              ِه؛ بل بالجمع بينه وبين غيره من اﻷساليب اﻷخرى، مع تنمية وازع                          َالسابق؛ من عدم اﻻقتصار عليه وحد  
  .     ُالخﻼص  فيه ففيه المنجى و ؛      ِاﻹخﻼص  
  
  ثالثًا: أسلوب التنافس الجماعيِّ : 
مزايا وذات السلبيات. وباﻹضافة من بعض النواحي، ولهما ذات ال        ّ         الزوجي  أو المقارن              ٌوهذا اﻷسلوب شبيه  
  يمتاز باﻵتي:إلى ذلك فإن أسلوب التنافس الجماعي 
     ﱡ   Ď                                      ٍ   ٍ           أنه أشد  تحدي ا في المنافسة؛ إذ اﻷطراف فيه متعددة، وتحدي طرف  واحد  ليس كتحدي عدة  
  أطراف.
؛ كما في اﻹعداد ؛ فحجم اﻹعداد يجب أن يتناسب مع حجم التحدي   َأكبر                 ٍاحتياجه إلى إعداد   
                       ﱠ           للمسابقات القرآنية المحلي ة أو الدولية.
ومجال الفائدة ، ها، واختﻼف جهاتها                      ﱡارات اﻷطراف اﻷخرى؛ وذلك لتعدد ها على مًف      ﱡسع تعر و أنه أ 
      ُ                            Ď                         أكبر  ؛ لكون الثقافات على مستويات عليا جد ا؛ كما في المسابقات العالمية. هفي
  فرق المشاركة في التنافس:مع تعدد ال اًب                              ُوكذا السلبيات فيه تكون أكبر؛ تناس  
ول دون مشاركة بعض ُح  َي  وشروطها ربما  -   ﱠ          ﱠ محلي ة كانت أو دولي ة–د بأنظمة المسابقات ﱡي التق   ﱠأن   
                   ً ؛ لكون المنافسة شديدة .اﻷفراد والمؤسسات في فعاليات التنافس اﻻجتماعي
كة في حال إخفاقها؛                   ِعلى بعض الفرق المشار  ا          ًات قد تعود سلب                       ﱠأن قلة اﻹعداد وقلة اﻹمكاني  
. فاﻷفضل           ٍ               في مسابقات  ليست هي على مستواها ِق  َر    ِالف                          ُز هذا الشعور عندما تشارك بعض  ﱠز  َع  َت  َي  َو  
مثل هذه الحالة؛ حتى تستكمل كل فرقة اﻹمكانيات الكافية  فيفي المسابقات عدم المشاركة 
  لخوض مثل تلك المسابقات.
 -كما تقدم من قبل–واﻷولى        ً                  انتشار ا في حفظ القرآن وتحفيظه.  فهذه هي اﻷساليب الثﻼثة اﻷكثروبعد... 
                  ً      ُ  ُ                           المؤامة بينها جميع ا؛ بحيث  ي ؤخذ في كل حالة باﻷسلوب اﻷنسب لها.
                                                       
                   ﱠ       والتنافس من هذه الحيثي ة قسمان:
  :      ﱡالذاتي               ُاﻷول: التنافس  
اﻹقبال    ﱠأن        ٌ                                  ْ، سواء  على مستوى اﻷفراد، أو الهيئات والمؤسسات. أي  ٍة      ﱠداخلي     ﱠ ٍذاتي ة                  َا القسم يكون بدوافع  وهذ
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  .ة أو المؤسسةئيالفرد أو اله     ِتفكير        ِمن صميم       ًابعة  ن هع فيفعلى حفظ القرآن الكريم أو تحفيظه تكون الدوا
  ومن أﻫم مميزات ﻫذا القسم: 
 من حيث المدة الزمنية. ا         ًوأطول امتداد  ، ا      ًاقتناع          ُأنه أعمق   
 ُك   ِال            ُ      َ؛ إذ هو أمير  نفسه، وم  يستطيع فيه الفرد أو المؤسسة اﻷخذ بزمام اﻷمور، وحرية اتخاذ القرار 
ظ، و حفموكمية الما يشاء من نمط الحفظ، وتغيير  ،ة      ﱠمن الحري  ا                     ًأمره، وهذا بدوره يعطيه هامش  
 .ذلك نحوطريقة التسميع... و و 
  ومن السلبيات التي يمكن أن تظهر في ﻫذا النوع من التنافس:
    ِ ﱠ                           إذ إ ن  جذوة المنافسة يشتد توقدها بتجدد تطرق الملل والكسل إلى الحافظ، أو إلى المؤسسة؛  
                 ِّ في التنافس الذاتي   . ا              ِّ                   ًالتشجيع الخارجي   . ومثل هذا غير متوفر غالب  
  
                      ّ ثاني: التنافس الخارجي  :ال
التي  الهيئات والمؤسسات وأالذين يحفظون القرآن الكريم،    ٍ      ٍ           افع  وتوجيه  من خارج اﻷفراد وهذا القسم يكون بد
  تقوم على تحفيظ القرآن الكريم.
  
  ومن أبرز الجهات التي تشجع على التنافس:
                    ٍ                                              الوالدان واﻷهل، وفي كثير  من الحاﻻت يكون لهما اليد الطولى في تشجيع أوﻻدهما على حفظ  
          ﱡ                                          ورهما يمتد  عبر سنوات طويلة؛ منذ نعومة أظفار الحافظ إلى ما شاء ﷲ.القرآن الكريم، ود
                  ٌ          ﱡ                                         ِّ دور القرآن الكريم. سواء  منها الرسمي  التابع لوزارات اﻷوقاف والشؤون الدينية، وغير الرسمي   ؛  
                          ﱠ          كالتابع لبعض الجمعيات الخيري ة، ونحو ذلك.
 .ع الطلبة على حفظ القرآن الكريمي تشجي                          ٌ     ٌ      ٌ المدارس ورياض اﻷطفال؛ إذ لها دور  كبير  وفاعل  ف 
 القرآن الكريم؛ كملتقى تحفيظ القرآن الكريم في جامعة النجاح، وما شابهه. ملتقيات تحفيظ 
رات اﻷوقاف، والتربية والتعليم؛ وذلك عن طريق إقامة المسابقات المحلية، أو تنسيب وزا 
  كله؛ بل هو عماد تلك المسابقات.ذلك             ٌ    ٌ  التنافس أساس  واضح  فيالمشاركين للمسابقات الدولية؛ و 
  
  ومن أﻫم مميزات ﻫذا القسم: 
التنافسية اﻷكثر مﻼءمة لحفظ القرآن الكريم وتحفظيه؛ وبخاصة إذا كان الفرد  طرقالاتباع ضمان  
اﻹمداد بالخبرات والمهارات الﻼزمة ليس لديه الخبرة الكافية؛ فيحتاج إلى أو الهيئة أو المؤسسة 
 .في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه التي تساعد
  ّام  َه                            َالجهود والطاقات، وعدم تداخل الم   التنسيق بين جهود اﻷفراد والجماعات، بما يوفر 
      ﱠ   والصﻼحي ات.
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من الدول  ا                                                              ًسهولة التواصل مع الجهات العالمية المشرفة على المسابقات الدولية؛ إذ إن كثير   
 اﻷوقاف وغيرها من الجهات.                         ﱠ       تحصر المخاطبات بالجهات الرسمي ة؛ كوزارات 
  
  ومن السلبيات التي يمكن أن تظهر في ﻫذا النوع من التنافس:
                              ٍ                          ً     ٍفي بعض اﻷحيان يكون الحفظ عن غير قناعة ؛ نتيجة لكون المنافسة فيه صادرة  عن جهة   
 .    ْ      ٍ     ٍّ؛ أي  بمؤثر  خارجي   خارجية
على مستوى اﻷفراد، وعلى من اﻷحيان،               ِّ                         ٍالتركيز على الكم   دون الكيف، كما هو ظاهر في كثير   
  مستوى المؤسسات.
ﱡ   ﱠ ُ                          د  مسد ه  اﻵخر، وهما كالجناحين للطائر؛ ﻻ ُس  َي   الذي ﻻ ُه  َر  ْو                          ٍّ      َوبالموازنة بين القسمين فإن لكل   منهما د  
  .ا        ًإﻻ بهما مع  يستطيع الطيران 
                                                      
                 ﱡ                                                         قوم التنافس الخارجي  على تشجيع اﻷفراد أو المؤسسات على حفظ القرآن الكريم وتجويده وبقية الجوانب ي
               ٕ                                                         المتصلة بذلك وا  يجاد التنافس فيما بين اﻷفراد أو المؤسسات المستهدفة. وأبرز تلك الفئات:
ﻷن هذه تنافس؛                                     ِّ                      طلبة المدارس ورياض اﻷطفال. وهذه الفئة من أهم   الفئات المستهدفة بإثارة ال 
إنشاء التنافس بين الطلبة  ة، وسهول          ِّ         ﱡ  ً                           ِّالفئة من أشد   الفئات تأث ر ا بالتنافس، باﻹضافة إلى عامل السن   
                ً              أمتن، وكما قيل قديم ا: العلم في الصغر وأن الحفظ في هذه المرحلة يكون  ،            ِّفي مثل هذه السن   
 كالنقش في الحجر.
             ﱠ      ُ  ْ  والتنافس هنا يتمي ز بالع م ق؛ طلبة الجامعات؛ وذلك عن طريق الملتقيات والمنتديات الجامعية.  
      ً           ِّ                                                    نتيجة  للنضج الفكري   الذي يصاحب اﻻنتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية.
  ات البيوت، وغير ذلك.              ﱠوأصحاب المهن، ورب      ﱠ    والموظ فين،    ﱠ                  عام ة الناس؛ من العاملين،  
    ﱡ   السن  ، أو                                   ُبين فئتين متكافئتين أو متقاربتين؛ من حيث          Ď                         من المهم جد ا في هذا المقام أن يكون التنافس و 
                 ﱡ                                          كما هو الوضع الطبيعي  في المنافسات. وكذا فإن إجراء المنافسات في حفظ القرآن ؛       ﱡالعلمي          ُالتحصيل  
لى نفسية الفريق اﻷضعف الذي خسر                                       ٌ     ٌ      الكريم بين فئتين غير متكافئتين قد تكون له أضرار  وأثار  سلبية ع
  وما شابه ذلك. ،وترك الحفظ ،كاﻹحباط ؛                        ﱠ     ٍفي التنافس؛ فقد يؤدي ذلك إلى رد ات فعل  
                                      
لمقصد ؛ إذ هذا هو ا     ِّاﻷخروي          ِّ Ď                                          من المهم   جد ا تشجيع المتنافسين على حفظ القرآن الكريم ابتغاء اﻷجر 
. ولكن هذا ﻻ يتنافى مع وجود مكافآت                      ﱡ                         اﻷساس، وهو الهدف الحقيقي  من الحفظ والتجويد وما يتصل بهما
   ُ  َ ِّ  ُ                                                    ت ح  ف  ز  المتنافسين وترتقي بهم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وما يتصل بذلك.
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                  ٍوتتفرع بعد ذلك إلى فروع  . ا                       ًوقد تتركب المكافأة منهما مع  . ٌة       ﱠ، ومعنوي        ٍّ          ّ ٌبشكل عام   قسمان: مادي ة المكافآت و 
  رزها:ب ِ ﱠ ٍ  ع  د ة ، أ
       ً                ِّ           وانتشار ا، على الصعيد المحلي   ، وعلى الصعيد  ا                     ُ   ًوهي أكثر أنواع المكافآت ش  يوع   المكافآت المالية. 
 الحفاظ على مواصلة الحفظ؛ وذلك بتخصيص مكافأة  ا                    ًوهذه المكافآت تكون أحيان         ِّ العالمي   . 
   ِّ                                    لحث  
تكون  ا         ﱠ       ٍ                     ًمكافأة مالي ة لكل جزء  من أجزاء القرآن الكريم. وأحيان      ﱠ    ِّ     ٍ         شهري ة لكل   حافظ  ، أو بتخصيص
ما تكون  ا                                                     ًلمن يحرزون المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية والدولية، وغالب   المكافآتهذه 
 .اﻵﻻفف، أو مئات ﻻ؛ بعشرات اﻵ Ď جد ا ًة      َة مجزي               ﱠمكافآتها المالي 
       ً                ِّ وانتشار ا، على الصعيد المحلي   ،  ا             ُ   ًنواع المكافآت ش  يوع  من أكثر أ ا       ًوهذه أيض   الشهادات واﻹجازات. 
                 ِّ                          ً       ً      ﱠ                وعلى الصعيد العالمي   ؛ إذ يمنح الحافظ أو القارئ شهادة  أو إجازة  بأنه أتم  حفظ القرآن الكريم، أو 
    ِّ  ً         ٍ                           متقد   م ا في مسابقة  من المسابقات. وهذه كلها لها آثار  ا                               ًأتقن أحكام التجويد، أو أنه أحرز مركز  
           ً كان أو مؤسسة . ا          ًالحافظ، فرد   إيجابية على
           ٌ                ﱠ                ً          ٕ   وهذه له أمثلة  في بﻼدنا؛ كتعيين حف اظ القرآن الكريم أئمة  للمساجد، وا  ن لم  .   ﱡ  والر تب الوظائف 
اجر نيكونوا حاصلين على شهادة جامعية في الشريعة اﻹسﻼمية. وكتعيين الفائز في مسابقة الح
                              ًوقد يكون بمنح الفائز الذي أحرز مركز ا                ِّ              للمسجد اﻹبراهيمي   في مدنية الخليل. ا   ًقارئ   (١)     ﱠ الذهبي ة
 في رتبته الوظيفية. ا     ً     ًمتقدم ا ترفيع  
                 ً               وهذا النوع يكون عادة  في المنافسات داخل . هاونحو  ، أو الحواسيبوذلك كالكتب الهدايا العينية. 
تكون على مستوى اﻷفراد؛ كمكافأة لهمم الحفاظ المنتظمين فيها، وقد  ا  ًشحذ   ؛المؤسسة الواحدة
وقد تكون في حاﻻت  لهم على اﻻستمرار في حفظ القرآن الكريم. ا                    ًالوالدين ﻷوﻻدهما؛ تشجيع  
 .ا                   ًأخرى غير هذه الحاﻻت أيض  
وهذا من اﻷساليب المتبعة في مكافأة حفاظ القرآن الكريم في الجامعات وغيرها؛  .رحلة عمرة 
على حساب المؤسسة التي تشرف على تحفيظ القرآن  ا                               ًوذلك بأن يكافأ الحافظ بأداء العمرة مجان  
الكريم. مع مﻼحظة أن هذا اﻷسلوب إنما يتبع مع الكبار البالغين، وأما مع اﻷطفال الصغار 
  .ا            ِّ                               ًالذين هم دون سن   البلوغ فإن تأثير هذا اﻷسلوب يكون محدود  
                                     ٌ         هذه بعض أشكال المكافآت، ويوجد غيرها كثير  من اﻷشكال.
  :        ﱞتنبيه مهم  
    ِّ        ٕ                    في حد   ذاتها؛ وا  نما هي وسيلة للتشجيع على  ا                                            ًيجب التوضيح للمتسابقين الراشدين بأن المكافأة ليست هدف  
 اﻷفراد                                     ٕ                                    الحفظ والتجويد، والمثابرة عليه واﻻستمرار فيه. وا  ﻻ فإن المكافآت ستعود بنتائج سلبية على مستوى 
                                           
                  ى عـدة أسـابيع فـي المسـجد                                                               هي مسابقة رسمية بإشراف وزارة اﻷوقـاف والشـؤون الدينيـة بدولـة فلسـطين، أجريـت علـى مـد  (١ )
    م.    ٨١٠٢ /    ٢١ /    ٣٢                                       اﻹبراهيمي الشريف، وكانت الحفل الختامي لها بتاريﺦ 
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ن الكريم بعد حصوله على المكافأة التي سعى ما شهدنا من ينسى ما حفظه من القرآ ا               ًوالمؤسسات؛ فكثير  
  من أجلها.
                         ٍ                    ِّ في التركيز على المكافآت بمعزل  عن التذكير باﻷجر اﻷخروي   ؛  َﻎ   َال  َب               ُعين على هذا أن ﻻ ي            ُومن أحسن ما ي  
ا                                                       ﱠ    بأن المكافأة الكبرى لحافظ القرآن الكريم هي ما يناله من الكرامة اﻷخروي ة، وم ا                ًإذ ﻻ بد من التذكير دوم  
   له على الوصول إلى تلك الكرامة. ا                ًهذه المكافآت إﻻ معين  
                                              
  ؛ من أبرزها:     ٍمتعددة               َبذلك في ميادين   ةظ القرآن الكريم وتجويده واﻷمور المتصل    ﱠ            يتجل ى التنافس في حف
  واستظهاره عن ظهر قلب احفظ القرآن الكريم غيب ًالتنافس في أوﻻ: 
          ٌ     ٌ         . وهو ميدان  فسيح ، وتظهر فيه                          ٕ                     وهذا هو أشهر مظاهر التنافس، وا  ليه ينصرف الذهن عند اﻹطﻼق
  .               ُ، وتبرز فيه المواهب         ُالمهارات  
  :      ٍمختلفة       َجوانب  في                 ُويظهر فيه التنافس  
من                   ﱞ                                والتنافس فيها واضح جلي ؛ فمن الناس من يحفظ الصفحة في يوم، ومنهم .سرعة الحفظ 
                                 ﱠ      يحفظها في ساعة، ومنهم من يحفظها في أقل  من ذلك.
         ﱡ     ً                                          . وهذه ﻻ تقل  أهمية  عن سابقتها؛ إن لم تزد عليها؛ فسرعة الحفظ من دون سرعة             ﱡ التثبيت والتمك ن 
  لما يحفظ!! ا            ًدون أن يكون مثبت   ا                             ًعديم الجدوى؛ إذ كيف يسمى الشخص حافظ            ٌالتثبيت أمر  
               ﱡ       ْ                                    وهذا الجانب ﻻ ينفك  عن سابقي ه؛ إذ إن سرعة الحفظ وسرعة التثبيت تؤديان إلى  ظ.و حفمكمية ال 
، واﻵخر يحفظ عشرة ا                                                    ًارتفاع عدد السور أو عدد اﻷجزاء المحفوظة لدى الطالب؛ فهذا يحفظ جزء  
           ﱡ    مع ضرورة التنب ه إلى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.                              ًأجزاء، والثالث يحفظ القرآن الكريم كامﻼ  
                       ِّ                                 Ď         ﱡأن الحرص على التنافس في الكم   دون الحرص على النوع يكون التنافس فيه سلبي ا، وله مضار  
  إن شاء ﷲ تعالى. ا      ًعنها ﻻحق             ُيأتي الحديث  
؛ فهذا اﻷمر من اﻷمور التي يجري في التنافس بين الحافظين المتشابهاتالتنافس في معرفة  
  على حفظ القرآن الكريم وتثبيته. ِة   َين  ِع                            ُلكتاب ﷲ تعالى؛ ﻷنها من اﻷمور الم  
  التنافس في تجويد القرآن الكريم : ثانًيا
                                                        ٌ    ٍ                    من ألصق اﻷمور بحفظ القرآن الكريم قراءته بأحكام التجويد؛ فهذا ميدان  ثان  فيه يتنافس المتنافسون.
  ويظهر فيه التنافس في جوانب مختلفة:
في هذا متفاوتون؛ فمنهم من يتقن أحكام التجويد،          ﱡ                    في سرعة تعل م أحكام التجويد؛ فالناس التنافس  
                ُ  ُ ومنهم من يمضي به الع م ر  ،                         ٍ                     في أشهر، ومنهم من يحتاج إلى عام  ، ومنهم من يحتاج إلى عامين
             َ  َﱡ              دون أن يكمل ت ع ل م أحكام التجويد.
  ﱠﻻ بد                                       ﱞ Ď        ِّ     ِّ  ٌ            التنافس في إتقان أحكام التجويد، وهذا مطلب مهم  جد ا، وهو مكم  ل ومتم  م  لمطلب الحفظ، و  
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  ً                                     ن ا ﻷحكام التجويد. ولﻸسف؛ فإن نسبة غير قليلة ممن ِق  ْت                          ُلمن يحفظ القرآن الكريم أن يكون م  
                                                  ٍ                      يحفظون القرآن الكريم يهملون هذه النقاط؛ فيحفظون من غير اهتمام  بإتقان أحكام التجويد، ومن 
يبقى ضعف التجويد    َيق  هذا الفر         ﱠقرائه فإن  ٕا  خﻼل التجربة الطويلة في مجال تحفيظ القرآن الكريم و 
  .ا                                  ًعلى قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد دائم                ٍله؛ ﻷنه غير مواظب   ا    ًمصاحب  
  الصوت واﻷداء والمقاماتجمال التنافس في : ثالثًا
؛ فقد                              Ď                                        من الجوانب التي يبرز التنافس فيها قوي ا في هذه اﻷيام التنافس جمال الصوت واﻷداء والمقامات
  .        ٌ   ﱠ ٌ     ﱠ ٌمسابقات  محلي ة  وعالمي ة  ا ِ ِّ  ًخ ص   يص  نب أقيمت لهذا الجا
  .                                      ٌ   ُ  َ  َ    والتنافس في حسن اﻷداء وتحسين الصوت بالقرآن أمر  ﻻ غ ب ار  عليه
                                                 Ď     Ď    ﱠ              وحتى يكون اﻷمر في النطاق السليم، ويكون التنافس فيه إيجابي ا ﻻ سلبي ا فﻼ بد  من استصحاب اﻵتي:
             َ  َ َ                          التجويد التي ن ز ل  بها؛ كاﻹظهار، واﻹدغام، واﻹخفاء، بجمال أحكام الكريم لقرآن    ﱠ  ُ اﻷو ل  ل     ُجمال  ال 
  والقلقلة... إلﺦ. ،   ِّوالمد   
                    ٌمن أجزاء علم التجويد أمر   ا                                                      ًاعتبار المقامات الموسيقية: الصبا، والنهاوند، والعجم.... إلﺦ جزء   
 ِ ﱠ   َ  ْ  َ ْم ن ا م ن  ل م    َْ َل ي س  »بقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم:  ا          ًفالمطلوب شرع       ٌ             ٍ خطير  ينطوي على مجازفة ؛ 
« َ َ َ ﱠ  ِ  ُْ  ِي ت غ ن  ب الق ر آن  
                               ﱡ                        هو تحسين القارئ صوته بالقراءة، وذلك أعم  من أن يكون بتلك المقامات التي  (١)
  هي في أصلها موضوعه للغناء والطرب والموسيقى.
 ا                       ﱠ               ٕ                             ًإقحام تلك المقامات الموسيقي ة في تﻼوة القرآن، وا  قامة المسابقات لها، واعتبارها قسيم     ﱠإن   
 ونزاع               ٌ             ٌ     ٌ             ِّ يد، أمر فيه نظر  ؛ فالتجويد أمر  ثابت  بالدليل القطعي   ، للتجو 
               ﱡ    ٍ    ٍوتلك المقامات محل  خﻼف 
  بين العلماء، فشتان شتان ما بين اﻷمرين.
            ﱠ                                                          وليس هذا هو محل  بسط الكﻼم في هذه المسألة؛ ولكن الذي يجب التنبيه عليه في مقام التنافس في 
          ٍ                              ن يكون بحال  من اﻷحوال على حساب أحكام التجويد؛ بأن أجمال الصوت واﻷداء والمقامات ﻻ ينبغي 
غم؛ فإن ذلك مكروه عند للن ا     َ                   ِّ     ٍ                       ًيؤدي  ذلك إلى قصر ممدود، أو مد   مقصور  ، أو تطويل غنة، أو حذفها؛ تبع  
يتغنى معناه يجهر به بتحسين الصوت                ﱠ                    ﱡ       بعض العلماء، ومحر م عند آخرين؛ قال الكرماني  رحمه ﷲ: "
وتحزينه وترقيقه ويستحب ذلك ما لم يخرجه اﻻلحان عن حد القراءة فان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى 
   .(٢)"حرفا فهو حرام
                                           
                                          قَــْوِل اǙﱠِ َتَع ــاَلى: ﴿َوَأِســرﱡ وا َق ــْوَلُكْم َأِو اْجهَــُروا بِــِه، ِإنﱠ ــُه َعِلــيٌم بِــَذاِت                                     أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه: كتــاب التوحيــد، بــاب:  ( ١ )
    (.     ٧٢٥٧          ، الحديث رقم )                     َمْن َخَلَق َوُهَو اللﱠِطيُف الَخِبيُر﴾             الصﱡ ُدوِر، َأَﻻ َيْعَلم ُ
   .  ٠٣ /   ٩١                            الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ( ٢ )
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  اءات القرآن الكريمقر َتَعلﱡِم التنافس في : ارابع ً
ن التي يتنافس يوهو من الميادبحفظ القرآن الكريم وتجويده.               ٌ                   علم القراءات علم  جليل من العلوم المتصلة
                    ﱠ             فيها المتنافسون من حف اظ كتاب ﷲ تعالى.
  ويظهر فيه التنافس في جوانب مختلفة:
           ﱡ         ٍمن يكتفي بتعل م رواية واحدة   وايات التي يتعلمها الحافظ؛ فمنهمر عدد القراءات أو الالتنافس في  
 .العشرأو السبع،           ََ  َﱠ        ، ومنهم من ي ت ع ل م القراءات ا                               ًغير رواية حفص، ومنهم يتعلم روايتين أو ثﻼث  
                                                                    ِّ    التنافس في حفظ المتون الضابطة لعلم القراءات والعلوم المتصلة به؛ كعلم الرسم، وعلم عد   اﻵي،  
هذا هو التنافس «. من حفظ المتون حاز الفنون: »اًم  وغيرهما. وهذه المتون هي التي قيل فيها قدي
نفجأ ونفجع في هذه اﻷيام بمن يقللون من شأن حفظ المتون، بل  ا       ﱡ                اﻹيجابي  المتعلق بها. ولكنن
                             ِّ                     ُ      ﱡ يتطاولون عليها ويتنافسون في الحط   من شأنها، وهذا هو التنافس  السلبي .
  :ان   ﱠمهم   ناتنبيه
أخرى على أن يكون المقصد من المنافسة هو ابتغاء وجه ﷲ تعالى؛ وليس    ﱠ           : ﻻ بد  من التأكيد مرة اﻷول
 دنيوي   ؛ كالشهرة والسمعة، والحصول على منصب  فعلي   أو ل ق ب  . ل
   ُ                 ٌ  وي لحظ في هذه اﻷيام كثير  من     ٍ     ٍّ                            ٍ    ٍّ    ََ ٍ مقصد 
   .ة الصواب في هذا الجانب               ْ    ﱠالحاﻻت التي خرجت  عن جاد 
                  ٕ       ﱡ        للقرآن الكريم عن ظهر، وا  ﻻ فإن تعل م القراءات  ا   ﱡ            ًتعل م القراءات حافظ     ﱠ            : ﻻ بد  من كون الراغب في نيالثا
، ا          ﱠ                ًوعلى ذلك المد عي لعلم القراءات ثاني   ،                                    ﱠًينطوي على آثار سلبية تعود على القرآن الكريم أو ﻻ  لغير الحافظ 
يﺦ ل خاتمة المحققين الشقا                            ُ  َ ﱠ               ِّ وشرط الحفظ هذا هو من البدهيات الم س  ل مة عند أهل هذا الفن   .       ٍ   ﱠ ٍ بآثار  سلبي ة . 
   .(١)"ا عن ظهر قلب               ًالذي جمع القرآن حفظ   :هو والقارئ   ﱠ         الضب اع رحمه ﷲ: "
  التنافس في الحصول على اﻹجازات : اخامس ً
"اﻹقراءب     ٌ     ُ      ُ     ُشهادة  من الم جيز للم جاز له  "      ُ          ُﱠ     اﻹجازة  في اصطﻼح الق ر اء هي: 
   .(٢)
؛ فبينهما     ٌ                     َ  َﱡ        قريب  من الكﻼم على التنافس في ت ع ل م القراءاتالتنافس في الحصول على اﻹجازات الكﻼم في و 
   ُ ْ  ٌ ﱠ    ق ر ب  وات صال. 
                    ٍ          ٍ             ٍ          ٍ               واﻹجازة قد تكون برواية واحدة ؛ كرواية حفص  ، وقد تكون بقراءة ؛ كقراءة عاصم  ، وقد تكون بأكثر من 
  قراءة؛ كالسبع أو العشر.
فقد          ﱡ         اوزات في تعل م القراءات؛ ومن المﻼحظ وجود بعض التجاوزات في اﻹجازات؛ على غرار تلك التج
         ٍ        ٍ         ُ                  ٍ  ِّ     ٍ                    شهدنا حاﻻت  غير قليلة  كان الهدف  منها الحصول على إجازة  أي   إجازة ، وشهدنا من يشتري اﻹجازات 
             ُ              ُ     الذي يجب تنزيه  القرآن الكريم وصون ه عنه. ،                      ِّوهذا كله من التنافس السلبي    ٍ  ة !! َن  َل  ْع                  ٍ ُبالمال، وفق تسعيرة  م  
                                           
   . ٥  ص:                        اﻻضاءة فى بيان أصول القراءة ( ١ )
   .  ٨١  ص:            إجازات القراء ( ٢ )
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  هٕاعرابوفهمه و  القرآن الكريمفي تفسير التنافس : اسادس ً
     Ď                                                       ٍ            ظهر جلي ا مما تقدم أن جوانب التنافس فيما يتعلق بالقرآن الكريم تتفاوت بشكل واضح  ؛ فمنها ما يكون 
  ، ومنها ما هو دون ذلك. ا      ًمنتشر   ا  Ď      ًقوي ا ظاهر   ا               ًالتنافس فيه بارز  
يكاد  ا                 ًجويده، فإن هنالك جانب   ٕ                                                    وا  ذا كانت المسابقات في جلها تدور حول التنافس في حفظ القرآن الكريم وت
                             ٕ         هو التنافس في تفسير القرآن الكريم، وا عرابه، وفهم  م، مع ما له من الفضل والمنزلة؛ ذلك          ًأن يكون مهمﻼ  
  معانيه.
      ٌ                               ٍ  خصص فرع  من فروع بعض المسابقات من أجل تفسير جزء  أو   ُة ي        ﱠة والدولي                     ﱠففي بعض المسابقات المحلي 
  من ذلك معرفة أوجه اﻹعراب فيه. أكثر من القرآن الكريم، ومن ض
أكبر؛ إذ إن فهم القرآن الكريم  ا                                          ُ  َ       ًوهذا الجانب من جوانب التنافس في القرآن الكريم يجب أن ي ول ى اهتمام  
              ٕ                           ٌ       ﱡ                           ومعرفة معانيه، وا  دراك هدايته للعالمين هو أمر مقصود  جاء النص  عليه في القرآن الكريم نفسه؛ وذلك في 
  .[٩٢]ص:  ﴾ ْ  َْ  َ ِاﻷ  ل ب اب   ا ََْ ْ  َ ُ  َِ ْ  َ  ُ  َ  َ  ٌ  ِ َ ﱠ ﱠ  ُ    َ ِ  ِ  َ ِ َ َ َ ﱠ  َ ُ  ُ أ ن ز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار ك  ل ي د ب ر  وا آي ات ه  و  ل ي ت ذ ك ر  أ ول و  ِ  َ  ٌك ت اب  ﴿قوله تعالى: 
             ِّ         ُ  َ ﱠ  َ                                          فكان من الخير كل   الخير أن ي س  ل ط  الضوء أكثر على هذا الجانب، وأن يكون له دوره الﻼئق به في 
  المنافسات والمسابقات.
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 آثار التنافس ﰲ حف: لﺚﺒﺤﺚ الﺜااﳌ
ٌ
  ظ القرآن الكريم وﲢفيظه، آمال
ٌ
  وتطلعات
يحقق الخير للطرفين                           Ď        ٍأن اﻷصل في التنافس أن يكون إيجابي ا؛ في أمر  المبحث اﻷول في   ََ ﱠ َت ق د م  
           ً         ﻻ تسمى منافسة  إﻻ على سبيل  ا ﱠ إن هفوأما إذا لم يكن اﻷمر كذلك المتنافسين، أو اﻷطراف المتنافسة. 
  .المجاز والتوسع
  ِّ                                       ﱠ      ٌ     ﱠ ٌ هم   آثار التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه. وهي إم ا آثار  إيجابي ة ، ﻷ             ٌالمبحث استعراض  وفي هذا 
                        ٕ                         إيجابية فهي مذكورة لتجتلب، وا  ن كانت سلبية فهي مذكورة لتجتنب.  ا            ًفإن كانت آثار   ٕ         ﱠ ٌ وا  ما آثار سلبي ة . 
  :ويأتي استعراض ذلك عبر المطالب اﻵتية
                                         
لدى جميع اﻷفراد والمؤسسات أن التنافس في حفظ القرآن الكريم  ا    ًوراسخ   ا                 ًفالذي يجب أن يكون واضح  
    ٌ                                                   ٕ   باب  من أبواب الخير واﻷجر والثواب؛ غرضه والغاية منه خدمة القرآن الكريم، وا  حراز إﻻ وتحفيظه ما هو 
 ٕ  وا  ذا                   ِّ                              تعالى بهم كتابه على مر   اﻷزمان من التحريف والتغيير والتبديل. الشرف بكون الحافظ ممن يحفظ ﷲ
       ﱠ          ٍ  على ما حص  له في مسابقة  من  زنحكانت هذه هي الغاية والمقصد فﻼ ينبغي ﻷحد الطرفين أن ي
    ِّ  ً                      ُ                         متقد   م ا؛ ﻷنه إذا لم يحرزه هو أحرزه غير ه، وكانت النتيجة في اﻷحوال كلها  ا                       ًالمسابقات إذا لم يحرز مركز  
  هي حفظ القرآن الكريم.
وتحفيظه  مظاﻫر التنافس السلبي في حفظ القرآن الكريم                                 ﱡ إن التنافس اﻹيجابي يعني فيما يعنيه: تجن ب 
  :، ومنها على سبيل المثالالتي تنتج عن مخالفة ذلك الهدف اﻷسمى
  .حتجاج على لجان التحكيم، واتهامها باﻻنحياز وعدم اﻹنصافاﻻ 
                           ٍ                                اﻹحجام عن المشاركة في مسابقات  بعد المسابقة التي أخفق فيها المتنافس. 
مما يزرع الضغينة في قلوب  غيرهم؛تباهيهم بكون طلبتهم أنبه من طلبة و ين              ِّ تفاخر بعض المحف  ظ 
                          ٍ      طلبتهم بمظهر ﻻ يليق ألبتة بشخص  أكرمه ﷲ  المحفظين أنفسهم، ويؤدي بهم إلى الظهور أمام
             ﱡ                                                      ً     تعالى بكرامة تعل م القرآن الكريم وتعليمه، وقد يؤدي ببعض الطلبة إلى ترك الحفظ؛ إنكار ا لما رآه 
       ًابتداء  - ولئك اﻷشخاص الذين لم يدركوا حقيقة التنافس ووظيفته؛ ولم يدركوا أن الفضل أمن 
على ﷲ  ا                                   ًالطلبة اﻵخرين يعود إلى ﷲ تعالى؛ إذ كان يسير   في كون طلبتهم أنبه من -      ًوانتهاء  
   ﱠ  ْ                                                          ََُ ﱠ  جل ت  قدرته أن تكون المسألة معكوسة؛ بأن يكون طلبة غيرهم أنبه من طلبتهم!! فلي ت أ م ل.
                                            
، ا     ًوتجويد   ا      ًوتحفيظ   ا                       ًالمتعلقة بالقرآن الكريم: حفظ            ﱠ  ى ترتيب اﻷولوي ات أنه يقود إل        ِّاﻹيجابي   التنافس من آثار 
  وقراءة.
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  ومما يتضمنه ﻫذا الترتيب:
 .ا، ثم المهمﱡ ثاني ًالبدُء باﻷﻫم أوﱠًﻻ : أوًﻻ 
كي يكون هذا وهذه ثمرة من أهم الثمرات التي يجب أن تنتج عن التنافس في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه؛ 
         َ                                       ؛ فقد لوحظ  في بعض اﻷحيان على بعض اﻷفراد أو المؤسسات اﻻهتمام ا    ًمنتج   ،     ً، فاعﻼ  ا    Ďيجابي التنافس إ
  بأمور هي ليست في الدرجة اﻷولى من اﻷهمية، وقدموها على غيرها.
ومن اﻷمثلة عليه: تقديم اﻻهتمام بالمقامات واﻷلحان على تجويد القرآن الكريم؛ ومثل هذا كمثل من يضع 
                                ٌ     ﱞ    ﱞ           ٌ    ﱞ    ﱞ       مام الحصان؛ إذ إن المقامات واﻷلحان شيء  ثانوي  فرعي ، والتجويد فرض  شرعي  رباني ، فما لهم العربة أ
  كيف يحكمون!!
                   ً                            ﱡ               ﱡ          ومن اﻷمثلة على ذلك أيض  ا: ضرورة مراعاة الترتيب السليم في تعل م القراءات؛ إذ ﻻ يصح  وﻻ يستقيم أن 
ن  الوقف واﻻبتداء!! فﻼ ب د  من سلوك منهج تسلسلي     ََ  َﱠ َ         َ  ْ   ُ  ْ  ِ  ُي ت ع ل م  القراءات م ن  ﻻ ي ح  س  ن  
       َ         ُ  ْ  ِ  ُ                  ُ ﱠ                ٍّالتجويد !! أو من ﻻ ي ح  س 
    َ  َﱡ ِ                             ً    ً     ً                ً                   في ت ع ل م  القراءات؛ بأن يكون من يتعلمها حافظ ا حفظ ا متقن ا للقرآن الكريم، متقن ا ﻷحكام التجويد، وبخاصة 
اشترط  ﱠم     َومن ث     ِّ       زري   رحمه ﷲ: "                       ً                        ِّ      مخارج الحروف والصفات. متقن ا للوقف واﻻبتداء. قال إمام الفن   ابن الج
"ا إﻻ بعد معرفته الوقف واﻻبتداء                  ًعلى المجيز أن ﻻ يجيز أحد   ِف  َل               َكثير من أئمة الخ  
  .(١)
، دون النظر إلى فحواها ومحتواها؛ ومثل هذه كمثل «إجازة»: اﻻهتمام بلقب ا                  ًومن اﻷمثلة على ذلك أيض  
      ٍ      ٍ  شيك  بﻼ رصيد  !!
                   ٌ واﻷمثلة على هذا كثيرة .
 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.: اثاني ً
في بعض اﻷحيان قد تتعارض المصلحة الخاصة للفرد الذي يحفظ القرآن الكريم، أو المؤسسة التي تقوم 
                                ٌ                                          على تحفيظ القرآن الكريم؛ كأن تجري مسابقة  في حفظ القرآن الكريم وتتنافس فيها مؤسستان أو هيئتان، 
ن كل ما بوسعها؛ من أجل ثني المؤسسة اﻷخرى عن المشاركة في المسابقة؛ كي فتعمل إحدى المؤسستي
                   ﱠ َ       ُ    ٍ      ٍ                ﱞ           ﱠ        تستحوذ هي بالنتيجة والظ ف ر. وغير  خاف  على أحد  أن هذا التنافس سلبي  في غاية السلبي ة، وﻻ يليق 
مثل  ن ﻻ يقعﱠ  ن ى أم    ﱠ   وقد كن ا نت      ٍ                                            بحال  من اﻷحوال أن يوجد في هيئة أو مؤسسة ترفع شعار القرآن الكريم.
  قد وقع!! هذا؛ ولكن لﻸسف... فمثله
في  ا                    ِّ                                                 ًومثل هذا يقال في حق المدر  سين والمشرفين الذين يشرفون على تدريس القرآن الكريم، وكذا يقال أيض  
 .حق اﻷفراد
  .ةوالُبعد عن العشوائيﱠ ، التخطيط للتنافس: اثالث ً
وفق  ا   ﱠ ٍ      ًبدق ة ، موضوع   ا                  ًأن يكون التنافس مدروس  :        ﱠاﻹيجابي          َالتنافس        َتصاحب  ومن أهم اﻵثار التي يجب أن 
                                           
   .   ٥٢٢ /  ١                   النشر في القراءات العشر  ( ١ )
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    ٍ               ْ    ٌ          ٌ            ٍ   ﱠ ٍ                     ﱠ  خطط  دقيقة؛ فإذا أرادت  هيئة  ما، أو مؤسسة  ما، عمل مسابقة  قرآني ة  في الحفظ أو في التجويد فﻼ بد  أن 
            ٌ      ٌ ولها غايات  مرسومة . ،ٌة  َد  ﱠد َح            ٌ ُ؛ لها أهداف  م       ٌدقيقة                   ُ ﱠ ٌتكون لتلك المسابقة خ ط ة  
    َ ََ ﱠ ُ                      ، وت ت ب د د  الطاقات بﻼ فائدة. فاﻷصل هو        ِوالطاقات        َالجهود  فوضى والعشوائية تستهلكان وﻻ يخفى أن ال
  وتوفير الطاقات. إلى تضافر الجهود،                                   ﱡ   ًخﻼف ذلك؛ فينبغي أن يكون التنافس اﻹيجابي  سبيﻼ  
                                          ٌ     ٌ      ٌ  القائمة على تحفيظ القرآن الكريم أن يكون بينها تنسيق  كامل  ، ووحدة  في والمؤسسات فاﻷصل في الهيئات 
، وتلك اﻷسمى، وذلك هو الهدف القرآن الكريم مصلحة ﱡ           ب  في النهاية في ُص     َها ت  ﱡل  كاﻷهداف والغايات؛ إذ 
         ُ  َ ِّ  ُ    ُ َ ِّ  ُ والقرآن ي ج م  ع  وﻻ ي ف ر  ق . .هي الغاية النبيلة التي يريد الجميع تحقيقها
          ِّ          الشروع في أي   تنافس في حفظ قبل والطاقات قياس القدرات التخطيط السليم في التنافس: ومما يشمله 
كة ر القرآن الكريم وتحفيظه. ومن اﻷمثلة على ذلك ضرورة اﻹحاطة بمدى عمق المسابقة المنوي المشا
فيها؛ فبعض المسابقات تكون على مستويات عالية، والشروط المطلوبة فيها ﻻ تتحقق في جميع 
                          ُ ْ  َ َ        ِّ  ً            َ  َ ﱡ  ِ         فمن الحكمة في مثل هذه الحال أن ت د ر س  الشروط جي  د ا، وفي حال عدم ت و  ف ر  تلك الشروط المشاركين، 
في المتسابقين لتلك الهيئة أو المؤسسة، فمن الشجاعة، وحسن التخطيط والتدبير، أن تتخذ الهيئة أو 
الذين توفرت فيهم الشروط، وﻻ ينبغي أن يكون             ً     ً       َُ ِّ  َ                   المؤسسة قرار ا شجاع ا بأن ﻻ ت ق د   م  لتلك المسابقة إﻻ اﻷفراد
 ا                      ﱠ  َ        ًللطاقات واﻷوقات والجهود. ورب م ا ينعكس سلب   ا                                         ًالمقصود هو تكثير أعداد المشاركين؛ فإن في ذلك تبديد  
               ُﱠ                           َ  ُ ْ  ِ َ  ً                         بعض اﻷفراد الذين ز ج  بهم في المسابقة ولم يحققوا نتائج  م ر ض  ي ة ؛ فقد تحدث لم انتكاسة في الحفظ، على 
           Ď  من الحفظ كلي ا. وينسحبوا
  في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه وتواصلهالتنافس اﻹيجابي ديمومة : ارابع ً
              ِّ                         ﱠ                التنافس اﻹيجابي   في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه فﻼ بد  من التطرق إلى أن هذا آثار          ّ   حينما نتحد ث عن 
               ً   ﱠ  ً                         ؛ ﻻ أن يكون عابر ا مؤق ت ا؛ يأتي فجأة؛ ثم ما يلبث أن يمضي.                     Ď      ًالتنافس ﻻ بد أن يكون مستمر ا متواصﻼ  
. ومثاله على                    ﱠ  َ  َﱠ ِ    ٍ      َ َ ٍ  ﱠ ٍيكون التنافس عندهم مجر د  ر د ة  فعل  تجاه ح  د ث  معي ن  المؤسسات الهيئات و  وأبعض اﻷفراد 
ذوة التنافس                       َ َْ ً      ٍ      ٍ         أحدهم في حفظ القرآن الكريم غ ي ر ة  من صديق  أو قرين  ، ثم ﻻ تلبث ج عمستوى اﻷفراد أن يشر 
  أن تنطفئ، ويذهب الحفظ أدراج الرياح.
ثم تفتر الهمم، ويذهب التنافس،                                       ُْ  ِ  ُ      ً     ًوكذا هو الحال مع الهيئات والمؤسسات؛ فبعضها ي ن ش  ئ  مسابقة  قرآنية  
                     ً                       ً                               وتكون تلك المسابقة يتيمة ، أو أن تكون المسبقات تقليد ا لمسابقات أجرتها هيئات أو مؤسسات أخرى، 
  ً     ة  عنها.            ﱠ  َفتكون نسخة مكر  ر  
                  ﱠ       إن التنافس اﻹيجابي  يستلزم: 
            ﱠ  ؛ وليست موسمي ة.      ًمتواصلة                    ًأن تكون الجهود مستمرة   
        ً أو غيرة . ا                  ﱠ  ً          ًأن تكون الجهود ابتكاري ة ؛ وليست تقليد   
        ﱠ    ِ  ْ  ٍ ؛ وليست رد ات ف ع ل  .اًب  َأ  َود   ا    ًمنهج  الجهود أن تكون  
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  والعمل على تقوية التنافس فيها ،النهوض بالجوانب ذات التنافس الضعيف: اخامس ً
       ُالنهوض                             َ                   ﱡ                      من اﻷمور المهمة التي يجب أن يفضي  إليها التنافس اﻹيجابي  في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه 
     ِّ                          ، والرد   على الشبهات والطعونات التي تثار ه ٕ   وا عراب ،القرآن الكريم تفسير؛ كالتنافس الضعيف    ِذات          ِبالجوانب  
؛ ذلك ﻷن حفظ القرآن الكريم ليس هو لتنافس على جانب الحفظ وحدهوعدم قصر ا، هنا وهناكحوله 
لجميع جوانب الحفظ ونواحيه. فكما أن هنالك      ًشامﻼ   ا                   Ď؛ بل ﻻ بد من كون الحفظ عام ا         ًاستظهاره غيب  
             ٌ         هنالك مسابقات  أو فعاليات  تكون       ٍ         ٍ                                  مسابقات  وفعاليات  تخصص من أجل استظهار القرآن الكريم فينبغي أن 
  .ا                ًفي اﻷخرى المذكورة آنف  
          ﱡ                  ، التي تصب  في مصلحة القرآن الكريم:                   ﱡ                               وهذا التنافس اﻹيجابي  يحمل في طياته العديد من الفوائد والعوائد
        ﱡ     أشمل وأعم  وأوسع. ﻷنه 
            ِّ           ً              ؛ لصعوبة اﻻد  عاء فيه مقارنة  بالحفظ والتجويد.ا           ًﻷنه أصدق قياس   
  ، وسبيل الوصول إلى هداية ذلك الكتاب.            ﱡ                  لى التفكر والتدب ر في آيات الكتاب الكريمﻷنه السبيل إ 
                                  
في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه أن يكون التنافس        ﱡاﻹيجابي  من أهم اﻷمور التي يجب أن يحققها التنافس 
بأن  ا    Ď                                                        ًﻻ شكلي ا، وأن يكون الحرص فيه على طلب حقائق العلوم وروحها؛ فالحافظ ﻻ يكون حافظ   ا    Ďحقيقي 
 ُ  ْ َ  ْ  ِ  ٌ           م س  ت ح ض  ر  للقرآن الكريم،  -كاسمه-، أو يمنح شهادة تحمل هذا اللقب؛ بل الحافظ  ُ  َْ  َ          ﱠ  ي ط ل ق  عليه هذا الل قب
       ٌ                 مواظب  على تعاهده وتثبيته. 
الحرص على الحصول يكون ؛ وذلك حين «نة اﻷسانيد واﻹجازاتفت»                    ُ  َ ﱠ وعلى غرار ذلك ما يصلح أن ي س  م ى 
 اًد     ِمقص          ُأو اﻹجازة          ُالشهادة       ُتكون                                                      ُعلى الشهادات واﻹجازات دون استكمال المؤهﻼت الﻼزمة لنيلها؛ بحيث  
ه، وبقطع النظر عن               ﱠ      ﱡ بقطع النظر عن أهلي ته وتمك ن ،    ِّ            ُ           ٍ     ٍفي حد   ذاتها؛ فيبحث  الطالب عن شيﺦ  أو مجيز  
؛ فترى                 ٍ  ِّ    ٍهو الحصول على إجازة  أي   إجازة        ِ    عند أحد  هؤﻻء المهم ف       ﱠ                 اﻹجازة حق ها من اﻹتقان واﻹجادة،  إعطاء
الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة،  «الشيﺦ»بعض أصحاب هذا المسلك يرضى بأن يقرأ على 
!! ويجيز غيره بها «الشيﺦ»على   ُ  َِّ                                  ًي د ل  س بها على عباد ﷲ بأنه قد قرأ القرآن الكريم كامﻼ            ًويأخذ إجازة  
السبع أو العشر أو اﻷربعة عشر.  «جامع للقراءات»!! أو «قارئ»  ﱡ            كل  هذا ليقال عنه:  .بالطريقة نفسها
                          ََ  َعن النصح لكتاب ﷲ تعالى، الذي أم ر ن ا  ا         ٍ  َ  َ        ﱠ              ِ ﱠ           ًفي منافسات  ح و ت من السلبي ة أقصاها، ومن اله م ة أدناها، بعيد  
َ ﱠ  ﱠ ِ ﱠ  َ ﱠ أ ن  الن ب ي  ص  ل ى  رضي ﷲ عنه   ﱠ   ِ ﱡالد ار ي     ُ   ٍبن  أوس    َ  ِ ُت م يم  بالنصح له؛ وذلك ما رواه  النبي صلى ﷲ عليه وسلم
 ِِﱠ  َ ِ  ِ  َ ِ  ِ  َ ِ  َ ُ  ِ  ِ  َِ  َِ ﱠ  ِ  ْ  ُ  ْ ِ  ِ   َǙ    و  ل ك ت اب ه  و  ل ر س  ول ه  و ﻷ  ئ م ة  ال م س  ل م ين  »  ُ ْ َ   ِ  َ  ْ   َ  َ ق ل ن ا: ل م ن  ؟ ق ال : «    ِّ   ُ  ﱠ  ِ   َ ُالد   ين  الن ص  يح  ة  » ُ  َ  َْ  ِ  َ  َ ﱠ َ   َ  َ ﷲ  ع  ل ي ه  و س  ل م ، ق ال : 
« َ َ  ﱠ ِ  ِ ْو ع ام ت ه م  
  .(١)
                     ِ  َ ٌ     ٌ                  عن حقائق اﻷمور وجواهرها س  م ة  ظاهرة  في هذا العصر، وتبرز من  ا                          ًإن اﻻهتمام بالقشور والمظاهر بعيد  
                                           
     (.   ٦٥          ، الحديث رقم )                  بيان أن الدين النصيحة  :   باب  ،      اﻹيمان                     أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب  ( ١ )
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    ﱠ                                                 ولكن  هذا ﻻ يعني بحال من اﻷحوال أن تبرز هذه الظاهرة في ميدان حفظ القرآن     ِ      َ     ٍ خﻼل  مظاهر  كثيرة . 
                   ﱠ   ِ  َ      ِ     َ          الكريم وتحفيظه؛ إذ إن  هات ف  اﻹخﻼص  وداعي ه يدعوان إلى: 
 حقيقي   ﻻ ظاهري   . 
     ﱡ ٍ     ٍّ      ٍّ تعل م 
     ﱡ ٍ     ٍ   ِّ  تعل م  فاعل  مؤث  ر. 
     ﱡ ٍ     ٍ  ُ  ْ َ  ٍ  ُ  َ ﱠ  ٍ            تعل م  خالص  م خ  ل ص  م خ  ل ص  ĺ رب العالمين. 
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  اﳋاﲤﺔ
وفي ختام هذا البحث هذا تسجيل ﻷبرز النتائج التي توصل إليها من خﻼل البحث، مع تسجيل لبعض 
  التوصيات.
            
كون فيما يحقق الخير للطرفين المتنافسين، أو اﻷطراف المتنافسة؛ ﻷنه مباراة في ينافس إنما الت .١
 وق د ر  . وأما إذا كانت المباراة في جانب  سلبي   ؛ كإلحاق اﻷذى بالغير فﻼ 
    ٍ     ٍ      ٍ  َ ْ  ٍ                        ٍ    ٍّ                   شيء  نفيس  ذي قيمة 
  .          ً                     تسمى منافسة  إﻻ على سبيل المجاز والتوسع
                                 ﱡ                   والمثابرة في طلب النعيم اﻷخروي، وهو الحري  والخليق بأن يتنافس فيه،  ﱠد    ِالج  التنافس يقتضي  .٢
  .وأما ما سواه من النعيم فﻼ يستحق أن يتنافس فيه
     ُأعداد  من حيث:  وذلك             ً      ً       وتحفيظه أنماطا  وأشكاﻻ  متعددة؛  القرآن الكريمفي حفظ  التنافسيتخذ  .٣
  .ذلك، وغير       ُ       ُ         ُمن حيث  الفئات  المستهدفة  و  ُ ت  ، والمحركا ُع        ُ     من حيث  الدواف، ومن المشاركين فيه
        ٌ       ٍ   ﱠ  ٍ     ﻷنه صادر  عن قناعة  تام ة ؛ وليس ؛ هو من أحسن اﻷساليب وأفضلها                   ّأسلوب التنافس الفردي   .٤
 وﻷنه      ٍ    ٍّ بدافع  ذاتي   ،  َأ َش  َن   ، وﻷنهَ ْ  َ ُ     ُ      ﱠ ًأ د و  م  وأكثر  استمراري ة  ، وﻷنه ةﱠي           ٍ    نتيجة مؤثرات  خارج
        ٍغير محدود 
  .  ﱠ معي ن    ٍإطار  في    ِّ  تقي  ده مور بأ
يكمن في المواءة     ﱡوالحل                              ً            وأنماطه لها إيجابياتها، ولها أيضا  بعض السلبيات،  التنافس  ﱡ     جل  أشكال  .٥
  .                            ً         ﱠ         ً          والجمع بين أكثر من أسلوب منها؛ جمعا  بين اﻹيجابي ات، وتخلصا  من السلبيات
    ﱡ           ُالسن  ، أو التحصيل          Ď                                                ُمن المهم جد ا أن يكون التنافس بين فئتين متكافئتين أو متقاربتين؛ من حيث   .٦
      ﱡ                                                                ٌالعلمي ، وربما يكون في إجراء المنافسات في حفظ القرآن الكريم بين فئتين غير متكافئتين أضرار  
       ٌ                                        وأثار  سلبية على نفسية الفريق اﻷضعف الذي خسر في التنافس.
     ُ                                     ِّ                    اﻷصل  في حفظ القرآن الكريم أن يكون ابتغاء اﻷجر اﻷخروي   ؛ إذ هذا هو المقصد اﻷساس،  .٧
                           ُ  َ ِّ  ُ                                 لكن هذا ﻻ يتنافى مع وجود مكافآت ت ح  ف  ز  المتنافسين وترتقي بهم في حفظ القرآن الكريم و 
  وتجويده وما يتصل بذلك. ويجب الحرص على جوهر التنافس وحقيقته، واﻻبتعاد عن المظاهر.
عليه     ِّ        ٕ                                        في حد   ذاتها؛ وا  نما هي وسيلة للتشجيع على الحفظ والتجويد، والمثابرة  ا              ًالمكافأة ليست هدف   .٨
  واﻻستمرار فيه.
                                ٌ       ٍ                        في اﻷمور المتصلة بالقرآن الكريم متفاوت  من جانب  إلى آخر؛ فجانب الحفظ هو أقواها  التنافس .٩
                                    ﱡ      ً                          وأظهرها، وجانب التفسير وبيان المعاني هو أقل ها ظهورا ، وينبغي التركيز على هذا الجانب 
  الحفظ.واﻻهتمام به؛ عن طريق إجراء المسابقات فيه؛ على غرار مسابقات 
  42 
واﻷمور المتصلة به؛ وهذا يتضمن:  القرآن الكريميجب ترتيب اﻷولويات في التنافس في حفظ  .٠١
التخطيط و تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، و        ُ       ﱠ ً       ﱡ     ً البدء  باﻷهم أو ﻻ  ، ثم المهم  ثاني ا.
القرآن الكريم  في حفظ التنافس اﻹيجابي وتواصلهديمومة و            ُ          ﱠ  للتنافس، والب عد عن العشوائي ة، 
  .وتحفيظه
               
                                    ٌ                            إجراء دراسات على جميع العوامل التي فيها تحفيز  ، وبيان آثارها على حفظ القرآن الكريم  .١
  وتحفيظه.
                              ِّ                                       نشر الوعي المتعلق بالتنافس اﻹيجابي   في جميع الهيئات والمؤسسات التي تتولى تدريس القرآن  .٢
  الكريم وتحفيظه.
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  قاﺋﻤﺔ اﳌراﺟع 
                            ، تحقيــق: عبــد الكــريم خليفــة وآخــرين، وزارة   هـــ(    ٣٥٤   )ت:                    ، َســَلمة بــن ُمْســِلم الُصــحاري                    اﻹبان ــة فــي اللغ ــة العربي ــة  ( ١ )
    م.     ٩٩٩١ - هـ      ٠٢٤١ ،  ١                         التراث القومي والثقافة، مسقط، ط
                           دار الحضارة، الرياض، بدون تاريﺦ.   (، ١                         ، محمد فوزان العمر، بحث محكم، ط )          إجازات القراء  ( ٢ )
           هــ(، دار إحيــاء     ٢٨٩   )ت:                            ، أبـو السـعود محمـد بــن محمـد العمـادي                               العقـل السـليم إلـى مزايــا الكتـاب الكــريم      إرشـاد  ( ٣ )
                            التراث العربي، بيروت، بدون تاريﺦ.
          عيـون السـود،                  هـ(، تحقيق: محمـد باسـل    ٨٣٥                                   ، جار ﷲ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت:           أساس البﻼغة  ( ٤ )
   م     ٨٩٩١ - هـ      ٩١٤١ ،  ١                       دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ،  ١                               هــ(، المكتبـة اﻷزهريـة للتـراث، القــاهرة، ط    ١٨٣١   )ت:               ، علـي محمـد الضـباع                       اﻹضـاءة فـي بيـان أصـول القـراءة  ( ٥ )
    م.    ٩٩٩١ - هـ    ٩١٤١
 - هـــ    ٧١٤١                              هـــ(، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تــونس،    ٣٩٣١   )ت:                   ، محمــد الطــاهر بــن عاشــور               التحريــر والتنــوير  ( ٦ )
    م.    ٧٩٩١
   هــ(،    ٨٨٤                                 ، أبـو عبـد ﷲ محمـد بـن فتـوح اﻷزدي الَحِميـدي )ت:                                  تفسـير غريـب مـا فـي الصـحيحين البخـاري ومسـلم  ( ٧ )
    م.    ٥٩٩١ – هـ     ٥١٤١ ،  ١                                              تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، ط
                        تحقيـق: محمـد رضـوان الدايـة، دار    هــ(،     ١٣٠١   )ت:                      ، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي                        التوقيف على مهمات التعاريف  ( ٨ )
    م.    ٠٩٩١ - هـ    ٠١٤١ ،  ١      دمشق، ط -                  الفكر المعاصر، بيروت
                      هـ(، حققه: محمود محمـد شـاكر،    ٠١٣   )ت:                        ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري                         جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ( ٩ )
    م.    ٠٠٠٢ - هـ    ٠٢٤١ ،  ١                                            خرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
    م.     ٨٨٩١ - هـ      ٩٠٤١ ،  ١                         هـ(، تحقيق: د. مهدي عبيد جاسم، ط    ٧٧٥   )ت:               ، ابن هشام اللخمي          شرح الفصيح  (  ٠١ )
                      هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور     ٣٩٣   )ت:                      ، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري                           الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  (  ١١ )
    م.     ٧٨٩١ -  ه     ٧٠٤١                  بيروت، الطبعة الرابعة  -               دار العلم للمﻼيين       عطار،
    ، دار  ١                         هــ(، تحقيـق: محمـد زهيـر الناصـر، ط   ٦٥٢                              أبو عبد ﷲ محمد بـن إسـماعيل البخـاري )ت:  ،            صحيح البخاري  (  ٢١ )
    م.    ٢٠٠٢ - هـ    ٢٢٤١                طوق النجاة، بيروت، 
                                  هـ(، تحقيق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء    ١٦٢                                  ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت:         صحيح مسلم  (  ٣١ )
                   التراث العربي، بيروت.
                                                  ، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف، المعـروف بالسـمين الحلبـي             ير أشـرف اﻷلفـاظ               عمـدة الحفـاظ فـي تفسـ  (  ٤١ )
    م.     ٦٩٩١ - هـ      ٧١٤١ ،  ١                                            هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط    ٦٥٧   )ت: 
                                         هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد المعيـد خـان، مجلـس دائـرة المعـارف    ٤٢٢   )ت:                    ، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـﻼم           غريب الحديث  (  ٥١ )
    م .    ٥٦٩١ - هـ     ٤٨٣١     اﻷولى   ،     الهند -                       العثمانية بحيدر آباد الدكن 
                                  هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، محــب الــدين    ٢٥٨                          ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقﻼني )ت:          فــتح البــاري  (  ٦١ )
    م.    ٩٥٩١ - هـ    ٩٧٣١                       الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 
      هــ(، دار     ٨٣٥   )ت:                 مـود بـن عمـر الزمخشـري    ، مح                                             الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اﻷقاويل فـي وجـوه التأويـل  (  ٧١ )
    م.    ٧٨٩١ - هـ    ٧٠٤١ ،  ٣             الكتاب العربي، ط
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   هــ(،      ٤٩٠١   )ت:                                  ، أبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني الكفـوي                                    الكليات معجم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة  (  ٨١ )
    م.    ٨٩٩١ - هـ    ٩١٤١                                               تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
           هـــ(، دار إحيــاء    ٦٨٧                              ، شـمس الــدين محمــد بــن يوســف الكرمــاني )ت:                 فــي شــرح صــحيح البخــاري            الكواكــب الــدراري   (  ٩١ )
    م.    ١٨٩١ - هـ     ١٠٤١ ،  ٢                  التراث العربي، بيروت، ط
    م.    ٨٦٩١ - هـ    ٨٨٣١                                         جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت،  ،          لسان العرب  (  ٠٢ )
                                 هـــ(، تحقيــق: زهيــر عبــد المحســن ســلطان، مؤسســة    ٥٩٣                            أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس الــرازي، )ت:   ،         مجمــل اللغــة  (  ١٢ )
    م.     ٦٨٩١ - هـ      ٦٠٤١ ،  ٢       بيروت، ط –       الرسالة 
            هــ(، تحقيـق: عبـد    ٢٤٥   )ت:                             ، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب اﻷندلسـي                                المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز  (  ٢٢ )
    م.    ٣٩٩١ - هـ    ٣١٤١ ،  ١          ية، بيروت، ط                                السﻼم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلم
  ،                          هــ(، تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا   ٥٠٤                          أبـو عبـد ﷲ الحـاكم النيسـابوري )ت:   ،                   المسـتدرك علـى الصـحيحين  (  ٣٢ )
    م .    ٠٩٩١ - هـ     ١١٤١ ،  ١ ط  ،     بيروت  ،               دار الكتب العلمية
          وتخــريج: شــعيب         هـــ(، تحقيــق    ١٤٢                           ، أبــو عبــد ﷲ أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت:                    مســند اﻹمــام أحمــد بــن حنبــل  (  ٤٢ )
    م.    ١٠٠٢ - هـ    ١٢٤١ ،  ١                                         اﻷرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
                             هـــ(، تحقيــق: محمــد شــكور أمريــر، المكتــب    ٠٦٣                                ، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي )ت:             المعجــم الصــغير  (  ٥٢ )
    م.    ٥٨٩١ - هـ    ٥٠٤١ ،  ١                           اﻹسﻼمي/بيروت ، دار عمار/عمان، ط
                                    ، تحقيـق: عبـد السﱠ ـﻼم محمـد َهـاُرون، اتحـاد الكتـاب   هــ(   ٥٩٣   )ت:             فـارس بـن زكريـا        ، أحمـد بـن               معجم مقاييس اللغـة  (  ٦٢ )
    م.    ٢٠٠٢ - هـ    ٣٢٤١             العرب، القاهرة، 
 ،  ٣                   الت ـــراث العربـــي، بيـــروت، ط            هــــ(، دار إحيـــاء   ٦٠٦   )ت:                        ، فخـــر الـــدين محمـــد ب ـــن عمـــر الـــرازي            مفـــاتيح الغيـــب  (  ٧٢ )
    م.    ٠٠٠٢ -ـ ه    ٠٢٤١
             هـــ(، تحقيــق: صــفوان    ٢٠٥   )ت:                                   ، الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب اﻷصــفهانى                    المفــردات ف ــي غري ــب القــرآن  (  ٨٢ )
    م.    ٢٩٩١ - هـ    ٢١٤١ ،  ١                                             عدنان داودي، دار القلم/ دمشق، الدار الشامية/ بيروت، ط
                             هــ(، تصـحيح ومراجعـة: علـي محمـد الضـباع،    ٣٣٨   )ت:                    ، محمـد بـن محمـد بـن الجـزري                    النشر في القراءات العشر  (  ٩٢ )
            ، بدوم تاريﺦ.                     دار الكتب العلمية، بيروت
         هــ(، تحقيـق:    ٥٨٨   )ت:                                      ، برهـان الـدين أبـي الحسـن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي                       الدرر في تناسب اﻵيات والسـور    نظم  (  ٠٣ )
    م.    ٥٩٩١ - هـ    ٥١٤١                                          عبد الرزاق غالب المهدي،: دار الكتب العلمية، بيروت، 
    صـفوان       تحقيق:   هــ(،    ٨٦٤                                    أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري )ت:   ،                         الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز  (  ١٣ )
    هـ.    ٥١٤١ ،  ١                          عدنان داودي، دار القلم، دمشق، ط
  
